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Ir. Vincent W. Prasetyo, M.Sc. 
ABSTRAK 
Dengan eepatnya perkembangan teknologi yang semakin modern 
sekarang ini, sangat diperlukan suatu alat yang dapat mempermudah dan 
mempereepat penyajian data pengukuran suatujarak. 
Al at ukur yang dibuat adalah alat pengukur elektronik untuk jarak 
dengan menggunakan ge\ombang ultrsonik untuk memanearkan dan menerima 
gelombang ultrasonik dari pemantulan objek yang diukur. Pada Iransmitter suatu 
osilator 40 KHz membangkitkan gelombang ultrasonik. Osilator dikontrol 
dengan suatu Set/Reset Flip-flop dengan osilator frekuensi rendah. Sinyal 
keluaran dari osilator dihitung oleh rangkaian pembagi sampai pada jumlah yang 
eukup untuk dipanearkan. 
Pada penerima pulsa-pulsa yang terpantul dideteksi lewat suatu 
transduser dan diubah menjadi pulsa listrik keeil. Sinyal tersebut dikuatkan dan 
dihitung pada rangkaian pembagi. Setelah pembagi menerima sejumlah pulsa 
penuh, maka gate menutup sinyal clock dan menampilkan hitungan pada di.lplay 
dalam skala centimeter. 
Penggunaan alat ini akan mempermudah pengukuran yang hendak 
dilakukan untuk medan yang sulit dan berbahaya dan tidak membuang waktu 
serta tenaga jika dibandingkan dengan menggunakan eara tradisional. 
Pemakaian gelombang ultrasonik diperlukan karena gelombang suara ini 
mempunyai frekuensi di atas 20 KHz, yang tidak mengganggu pendengaran 
manusia dan gel om bang ultrasonik ini dapat dipantulkan oleh objek yang hendak 
diukur. 
Alat ukur jarak ini dapat mengukur jarak terdekat suatu objek sebesar 15 
em dan jarak terjauh sebesar 350 em (3,5 m). Objek yang eukup besar akan 
terukur dengan baik dan pengukuran dilakukan tanpa ada halangan. 
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